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M UC 5 A C의 눈물층에서의 존재 양상
정승은1·김소영1·서경률1·박중원2·정수연3·성제경3·김응권1,4
〓 요 약 〓
각막 표층에 존재하는 점액층은 대부분이 뮤신으로 구성되어 있으며, 각막및 결막표면의 뮤
신은 건성안의 병리기전과 밀접한 관련이 있다고 알려져 있다. 뮤신은중심부 단백질 뼈대구조
(protein core)를주변부 당질( o l i g o s a c c h a r i d e )이 두껍게 둘러싸고 있는 구조로 이루어져 있
으며 그러한 특성 때문에 성분 및 조성은 별로 알려진 것이 없다.
각막 표면에 존재하는 뮤신의 종류에 대해서도 아직 알려져 있지 않으나, 결막술잔세포가분
비점액인 M U C 5 A C 을 생성하는 것이 알려져 있다. 저자들은이 뮤신 M U C 5 A C 가 가토 각막
뮤신층의 일부로서 존재하는지를 알아보고자 하였다.
가토 희생 즉시 4% paraformaldehyde가포함된 고정액을 점안한 가토안구에서 각막을 적
출하여 sucrose 처리후, 이를급속냉동후 연속절편으로 만들어 면역조직화학 염색으로 관찰하
였다. 인체결막 압흔한 나이트로 셀룰로오스막도 면역조직화학 염색을 하였다. 면역조직화학
염색상 가토 눈물층에서 M U C 5 A C 가 관찰되었다. 결막에서는술잔세포에서 M U C 5 A C 가 관찰
되었다.
각막 눈물층에 존재하는 것으로 알려진 뮤신층 중에는 M U C 5 A C 가 그 성분의 일부로 존재한
다. 이는결막 술잔세포에서 유래한 것으로 생각된다(한안지41:1304~1309, 2000).
— 정승은 외 : 눈물층MUC5AC —
각막 표층 분비 점액(secretory mucin)은결막
상피의 술잔세포에서 주로 생성되어 눈의 깜박임
에 따라 각막표면에 도포되며, 노쇠한뮤신은 실
모양으로 변하여 뭉쳐지고 하원개부로 모여 비측
안각에 집합하게 된 후 손으로 눈을 비빌 때 제거,
소멸되는 과정을 거치는 것으로 알려져 있다1 ). 눈
물의 일부분을 구성하기도하는 각막 표면의 뮤신
은, 친수성인눈물의 수성층이 소수성인 각막상피
세포 위에 넓게 퍼지도록 중간 매개체의 역할을 하
며 상피를 보호하는 것으로 알려져 있다1 ).
각막 표층 뮤신의 생산 또는 성상의 이상은 안과
를 방문하는 환자 중 흔히 발견되는 건성안의 증세
를 유발하며2 ), 비타민A 부족증, 스티븐스-죤슨
증후군, 눈천포창, 화학화상 등에 의한 각막의 병
리기전과도 관계가 있는 것으로 생각되어 그 조성
을 밝히기 위한 연구의 필요성이 제기되어 왔다.
그러나, 중심에는단백질 뼈대구조가 있고 그 주
변을 질량의 5 0 %를 차지하는 당질( o l i g o s a c c h a-
r i d e )이 두껍게 둘러싸고 있는 뮤신의 구조의 특성
3 )때문에 뮤신의 성분 및 조성에 대해선 별로 알려
진 것이 없다. 다만술잔세포에서 뮤신성분의 일부
인 M U C 5 A C 가 발현됨이 보고 되었다4 ). 본연구
의 목적은 술잔세포에서 발현된다고 알려진 분비점
액 M U C 5 A C 가 각막 표면을 도포하는 눈물층에서
어떠한 형태로 존재하는지를 알아보고자 함이다.
재료 및 방법
1. 각막절편 표면 눈물층의 면역조직화학 염색
각막 표면에서의 M U C 5 A C 의 수직적인 존재 위
치를 확인하기 위하여 조직절편법을 사용하였다.
실험동물은 외견상 외안부 질환이 없는 체중 2∼
3㎏의백색가토 4마리 8안을사용하였다. 가토는
pentobarbital sodium(EntobarⓇ, 한림제약) 과
량을 정맥 주사하여 희생시킴과 동시에 0.12M 농
도의 인산완충용액( p h o s p h a t e - b u f f e r e d - s a l i n e
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The mucous layer located on the cornea epithelial surface is mainly com-
posed of mucin. It is unique in being composed of a central protein back
bone surrounded by an outermost dense oligosaccharide matrix, yet its pre-
cise composition is still unknown.
Conjunctival goblet cells have been known to express the mucin MUC5AC.
We attempted to reveal the presence of the secretory mucin MUC5AC as a
component of the mucous layer in the rabbit corneal tear film .
An antibody to a MUC5AC peptide was used to detect the MUC5AC
mucin present in the tear film by immunohistochemistry. Human conjuncti-
val impression cytology and immunohistochemistry were done with the same
a n t i b o d y .
The MUC5AC mucin was observed in the precorneal tear film and con-
junctival goblet cells by immunohistochemistry. The MUC5AC mucin is a
component of the mucous layer and is produced by the goblet cells of con-
junctiva(J Korean Ophthalmol Soc 41:1304~1309, 2000).
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